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The audience is requested to stand during the entry of candidates.
INVOCATION The Reverend Cornelious Buckley, S.J.
University of San Francisco
WELCOMING REMARKS Bert S. Prunty 
Dean of the College
INTRODUCTION The Honorable Willie L. Brown, Jr.
Speaker of the Assembly
COMMENCEMENT ADDRESS The Honorable Rose Elizabeth Bird
Chief Justice 
California Supreme Court
GREETINGS FROM THE 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
William R, Frazer 
Senior Vice President-Academic Affairs
GREETINGS FROM THE ALUMNI Steven C. Burtnett, 1967, President 
Hastings Alumni Association
REMARKS Douglas Emerick, Speaker, Class of 1986 
Iain Mickle, Valedictorian, Class of 1986
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR J.D. DEGREE 
Bert S. Prunty, Dean of the College; Gail Boreman Bird, Acting Academic 
Dean; Professor Mary Kay Kane; Professor Stephen Schwarz
Please hold applause until the end
FAREWELL REMARKS Professor Rudolf B. Schlesinger
BENEDICTION Rabbi Michal Bourne
American Technion Society 
Please remain seated until the Class of 1986 has exited.
ORGANIST Mario Balestrieri 
St. Francis de Sales Cathedral
Oakland, California
Candidates For The Juris Doctor Degree
Michael David Abraham 
Margaret Rae Adams 
Paula Aiello 
•Judith Allen 
•Hilary Beth Altman 
Judith Lefkowitz Anderson 
Mark Nephi Anderson 
Janet Andrea 
Maya Lynne Armour 
Cressida Lee Arnold 
•David Aronoff 
Scott Charles Aronson 
•Jess Lee Askew, III 
Linda Jean Atwood 
Lynn L. Axelrod 
Kenneth Duane Ayers 
•Susan Elizabeth Badger 
George Anthony Balko, III 
Nancy Dianne Barlow 
Todd Matthew Barnett 
Cynthia Ann Bashant 
Steven D. Bassett 
•Madonna Shannon Baumeister 
Mark Beckington 
David Michael Mihailin Bell 
Anita Benjamin 
Claudia Lynn Bernard 
Johanna Ann Levy Bernstein 
Victoria Lang Bernsten 
•Randa Bishlawi 
•Patricia Ruth Black 
Susan Jill Bloomfield 
Susan Gail Bluer 
Mark A. Blum 
Christine Vierra Boelk 
Mark Stephen Boessenecher 
Stephen Phillip Booth 
Daniel J. Bosshart 
Karen Kay Zacks Bovarnick 
Marylon Marie Boyd 
Jerome Bradford 
•Dale Lester Bratton 
Joseph Michael Breall 
Carla Jean Bressler 
Bradley Evan Brook 
Judith Austin Brown 
Leslie Ruth Brown 
Lorna Patton Brown 
Mary Elizabeth Bruno
Mark George Budwig 
Robert George Burgess 
Todd Leslie Burlingame 
Frederick Douglas Butler 
Conswella Maria Byrd 
Susan Agnes Byrnes 
Cary Joseph Calderone 
Ingrid Kerstin Calle 
Alejandro R. Capiro 
*Nada Margaret Carey 
Thomas Joseph Cassidy, Jr. 
•Tiela M.K. Chalmers 
Elaine K. Chan 
Dennis Wendell Chang 
Sarah Chang-Casella 
Hector J. Chinchilla 
Young I. Choi 
Grant Yet Ming Chun 
Kerry Jane Clarke 
Sarah Lynne Cohen 
Quentin Cole 
Donna Grace Cole-Wallen 
•David Coleman 
•Valerie Elise Collanton 
Stanley Comet 
Regina Margaret Connell 
•Karen Ann Connolly 
Mark Stephen Coon 
David Cooper, Jr.
Claire Louise Cortner 
Cameron Duncan Coy 
Nalda Delaine Crain 
•Gregg David Crane 
Linda Nadine Cunningham 
Jennifer Anne Curran 
Dennis Michael Cusack 
Gregory Gordon Dahl 
•Julia Ann Dahlberg 
Tamara Kay Daney 
John Daniel 
Rebecca Jane Davis 
Bernadette Marie Davison 
Steven James Dawson 
Ricardo DeAlba 
Dario B. DeGhetaldi 
Stephen P. Dena 
Nicholas Desmond 
Ricardo Martin Diaz 
Mark Dinell
Candidates For The Juris Doctor Degree
Christopher L, Dion 
•Steven D, Dopkin 
Wendy Jane Downing 
Wayne Brian Ducharme 
Jeffrey Neil Eckber 
Lucy Emily Eggertsen 
Sharon D. Elkin 
Eugene V. Elsbree, III 
Douglas Alan Emerick 
Susan Riva Enteen 
•David Justin Enzer 
•Gregg 1. Eskenazi 
David Carl Estrada 
Miguel Fabrizio Fagiani 
Sean F. Faircloth 
Michael Vardra Fancher 
•David Franklin Feingold 
•Jill Holtz Feldman 
Linda Dawn Feltham 
Samuel Kenneth Feng 
Maria Luisa (Marisa) Fermin 
Carol A. Ficksman 
James Filippelli 
Stephen Davis Finestone 
•Kevin Arthur Finnegan 
Paul Etan Fisher 
Theresa Mary Fitzgerald 
Charles J. Fletcher 
Margaret Elizabeth Fourt 
•Karen Louise Francis 
Beatrice Priscilla Barr Frank 
Katherine J. Frazer 
Eric Thorman Freeman 
Caroline Frieder 
Wendell H. Fuji 
Stuart N. Fujioka 
Lance S. Fujisaki 
Timothy Martin Fukai 
Karen Gantt 
David Anthony Garcia 
Christine Gasparovich 
Stephen Douglas Gause 
Ronald Millard Geltz 
Garth Asher Gersten 
Michael Alan Gevertz 
Katherine Ann Gibleski 
George Jacob Gigarjian 
Cheryl M. Gilmer 
David William Ginn
Carolyn A. Gold 
Lee Randy Goldberg 
•Jeffrey A, Goldfarb 
•Michael Kenneth Goldsmith 
James Paul Goodkind 
•Alan Bernard Gordon 
•Catherine Marie Gormley 
Pamela Susan Gould 
•Janice M. Graham 
Betsy Stover Granger 
Lori Lee Gray 
Geri L. Green 
Richard Gerard Grotch 
James D. Gustafson 
Dale Alison Hamerling 
James Thomas Hammer 
Cynthia Rodacy Hanley 
Marcie D. Hansen 
Joseph W. Harris 
Lesley Beth Harris 
Neil A. Harris 
Robert Glenn Harris 
Harriet Louise Hawkins 
Sharon Susanne Henry 
Theodore Herhold 
Timothy Ellsworth Herr 
Stephen Thomas Heyman 
Frederick James Hickman 
Steven 1. Hochfelsen 
Michael Vernon Hoffman 
Marci Lynn Hoffner 
Elizabeth Anne Hogan 
James Peter Holloway 
Karen L. Holm 
•Mary Leslie Hovey 
Shao-Ven Hsieh 
Michael Lap-Ping Hsu 
Eugene Cheng-Chien Hu 
Katherine Louise Huffer 
Edward Roger Hugo 
Alan Tom Huie 
Ronald Wayne Ito 
•Celia M. Jackson 
Mark Brian Jacobs 
Morris David Jacobson 
Steven Michael Jaffe 
Frederick Albert Jaggi 
Jan Karenina Jemison 
Sally Druann Jensen
Candidates For The Juris Doctor Degree
*Teresa A. Joanning 
Lindsay Scott Johnson 
Richard Johnston 
•Paul Brian Justi 
Naunanikinau A. Kamalii 
Kenneth Lyle Kann 
Jessica Ching-Yi Kao 
Adela Bernard Karliner 
Leslie Rachel Katz 
t*William Patrick Keane 
Mary Sorensen Keegan 
•Daryl Eugene Kennedy 
Frank H. Kim 
Renee Michelle King 
Kenton James Klassen 
Brenda Gayle Klatt 
Jeffrey Chun Ko 
Jan Akemi Kobayashi 
Robin Elizabeth Kobayashi 
Heidi Louise Kohn 
Hugh Richard Koss 
Lois Kay Kromhout 
Michelle M. Kuhlman 
Kathleen A. Kunis 
David Saul Kupetz 
Jana Kurka 
•Jiyoung Kym 
Mark Alan Lambert 
Steven Albert Lamon 
•Mark Alan Landis 
Michael Scott Langford 
•Susan Barbara Lascher 
Elisha J. Lawrence 
Timothy J. LeFever 
•Lulula Lee
Larry Alan Lehmbecker 
Lauren Elizabeth Leisz 
Michael Dov Levin 
Steven Jay Levine 
•Carol Lynn Lew 
Keith Liggins 
Ralph Charles Loeb 
Rhea Genyne Long 
Leslie C. Longenbaugh 
Allan Edward Low 
Elizabeth Lowenstein 
•Daven Gerald Lowhurst 
Mark Clinton Lucas 
Bernice E. Lutcher
Sandra E. MacKinnon 
Charles Patrick Maher 
Ron Maidenberg 
•Theodore Robert Maloney 
Stephen Michael Mancuso 
Martha Mary Mannix 
Valerie Louise Merchant 
Daryl G. Martin 
Ariane Kuhni Martinka 
Rebecca Mass
Robert Wallace McAdams, Jr. 
Carolyn Kelly McCourt 
•Marion K. McDonald 
•Beth McGarry 
Antoinette Delona McGill 
Christopher John McGilvery 
Mary Kathryn McKinley 
Joseph Gerard McLaughlin 
Stephan M.B. McNamara 
•John Edward McPherson 
Anne McWilliams 
Laura R. Medinnus 
Raymundo Gabriel Sanch 
Mendoza




Peggy June Mitchell 
Joseph E. Mockus 
Anthony David Mongon 
Katherine S. Moran-Moore 
Patricia Ann Moorhead 
James Anthony Morrison 
IDouglas Hunt Morseburg 
•Susan Denise Moseley 













Candidates For The Juris Doctor Degree
•Margaret Rita O'Donnell 
Brian Jeffrey O'Neil 
Geoffrey Andrew O'Neill 
Anne E. O'Reilly 
Maryann O'Sullivan 
Eric Alan Omstead 
•Matthew Joseph Orebic 
•Betty Jane Orvell 
Kathryn Mary Owen 
Juliette Marie Ozga 
Karen Pallone 
Jayson C.S. Pang 
Noe Paramco 
Jane Crowley Pardini 
Julian John Pardini 
W. Lloyd Paris 
Lynette Marie Parker 
Howard Lawrence Pearlman 
Frances Anne Harris Peck 
L. Jay Pedersen 
Shonte Gertrude Penland 
Mary J. Pierce 
Alan Joseph Pope 
Mark Charles Possien 
Lee William Potts 
Stacey Leigh Pratt 
James Anthony Prietto 
Shelia Rose Purcell 
Lucy Wise Reckseit 
Susan Jane Reifel 
Robert Dean Reiter 
David Renteria 
Nancy Elizabeth Resnick 
Renee Anne Richards 
Paula Augusta Riese 
Robert Ray Rigsby 
•Michelle Leslie Rivara 
Kimberly Jeanne Roberts 
Leah Angia Robinson 
Lynda L. Robisch 
Esther M. Rodriguez 
Kenneth W. Rosenberg 
Lisa Rosof
Gillian Margaret Mailey Ross 
John Andrew Rozum 
Nancy G. Rubin-Chase 
•Thomas Brian Ruby 
Mark McDonald Rudy 
Katheryn K. Russell
•Robert Scott Rulherfurd 
William Frederick Salle 
Esther Christina Sanchez 
Laurie Jean Sanderson 
Betty Joan Santohigashi 
Carolyn Liliana Santone 
tSusan T. Sargent 
John Carlos Sarmiento 
Vicki Ingrid Sarmiento 
Mark Schaeffer 
Susan P. Scharfstein 
•Joyce Lee Schenewerk 
Kathleen Ann Schmitt 
Dean Marshall Schreyer 
Jack William Schwartz, Jr. 
Jonathan Craig Scop 
Lori A. Sebransky 
•Mark David Segelman 
•Edward Lee Shaffer 
V. Blair Shahbazian 
Mary Myong-Sook Shin 
Glen Eiji Shishido 
Jesse Michael Siegel 
Ronald Kenneth Sievert 
•Harry W. Simon 
Leslie Ann Simon 
Daniel James Smith 
•Randall Lyle Smith 
L. Susan Snipes 
Stacy A, Snowman 
Philip R. Soderquist 
Maria Teresa Solomon 
Theodore G. Spanos 
Wendy R. Spector 
•Janice L. Sperow 
•Jay Matheson Spillane 
Carol Adrienne Squire 
Roxanne M. Stafford 
Sigrid Elizabeth Stafford 
Jeffrey Steele 
•K. James Steiner, Jr.
Paul Harold Dickson Stoughton 
Audrey Lynne Sullivan 
James Francis Sweeney 
Karyn Jennifer Anne Taylor 
David Glenn Tekell 
David Wayne Thill 
Andrew Boris Thomason 
Christine Ellen Thornton
Candidates For The Juris Doctor Degree
tjamie Joy Throgmorton 
Terence Joseph Tighe 
Leticia G. Toledo 
Janine Elizabeth Tom 
Andrew Frank Torok 
Jeanette Elaine Traverse 
Elise Karen Gable Traynum 
George S. Trevor 
Andrea Frances Trexler 
Susan Nicole Tropp 
•Daniel Patrick Trump 
Nora Isabella Tu 
Ronald Allen Van Blarcom 
Susan J. Van Scoyoc 
•Darrel John Vandeveld 
Frank X. Vargas 
Richard Craig Vasquez 
•Stephen Paul Villano 
Steven Charles Virshup 
James Anthony Wade 
Scott William Wall 
Brian William Walsh 
Tim W. Wan
Ellen Andreyev Weaver 
•Leslie Raissman Wellbaum 
Julia Littell Weston 
Andrew Kentfield Whitman 
•Valerie Lynn Wickstrom 
Jamie Angeline Williams 
John L. Williams 
Geoffrey Keith Willis 
Kenneth Wilton 
•Hilary Winslow 
Forrest F. Wolfe 
Jeffrey I. Wolfe 
Michael Louis Wolfe 
Wendy Wan-Yee Wong 
Jesse Pavon Yanez 
•Margaret Eaton Yara 
Robert M. Yates 
Jeffrey Seechoon Yong 
David Stevenson Yost 
Sai Ree Yun 
David Robert Zaro 
Barbara L. Zeidman 
Thomas P. Zengel
•Honors-Elect based on five semesters of course work. Final determination 
of honors will be based on six semesters of coursework.
*+Tony Patino Fellow-Elect
BOARD OF DIRECTORS
Harold S. Dobbs, J.D., Chairman
Myron E. Etienne, Jr., B.S., J.D., Vice Chairman
Ralph Santiago Abascal, B.S., M.B.A., J.D.
Joseph W. Cotchett, B.S., J.D.
James R. Knapp, A.B., J.D.
John T. Knox, B.A., J.D.
Kneeland H. Lobner, A.A., J.D.
James E. Mahoney, B.A., J.D.
Hon. A. Frank Bray, Chairman Emeritus, J.D., LL.D. 
Raymond L. Hanson, Director Emeritus, A.B., J.D. 
William C. Sanford, Director Emeritus, J.D., LL.D. 
Hon. Daniel R. Shoemaker, Director Emeritus, J.D. 
Leonard A. Worthington, Director Emeritus, A.B., J.D.
ADMINISTRATION
COLLEGE OFnCERS
David Pierpont Gardner, President of the University , „ , ,
B.S., Brigham Young University; M.A., Ph.D., University of California Berkeley 
Bert S. Prunty, Dean; Robert W. Harrison Professor of Law
A. B., J.D., Drake University
Max K. Jamison, General Counsel and Secretary of the Board of Directors
B. A., University of California Berkeley; J.D., University of California, Hastings 
Gail Boreman Bird, Acting Academic Dean; Professor of Law
A. B., University of California, Berkeley; J.D., University of California Hastings 
e. robert (bob) wallach. Dean of the Center for Trial and Appellate Advocacy;
Adjunct Professor of Law . ^ . n i i
B. A., University of Southern California; J.D., University of California Berkeley.
ADMINISTRATIVE OFFICERS
Irene Cohn, Director of the Moot Court and Legal Writing and Research 
Programs
Patricia Dolter, Executive Assistant to the Dean
Anthony S. Fiorito, Director of Personnel
Dan F. Henke, Director of the Library, Professor of Law
Judith Kilpatrick, Director, Center For Trial and Appellate Advocacy
Sharon L. Leech, Director of Career Services
Beatrice A. Moulton, Acting Director of Clinical Instruction
John Nichols, Director of Records
Patsy Oppenheim, Director of Student Services
Robert Owens, Chief of Safety and Security
Richard Sakai, Acting Director of the Legal Education Opportunity Program
William Sellier, Director of Facilities Planning
Noel Shumway, Director of Administrative Services
Hillary Swendsen, Alumni Coordinator
G. Allen Taggart, M.D,, Director of Health Services
Thomas T. Wadlington, Director, Office of Admissions and Financial Aid
FACULTY
Phyllis Elise Andelin, A.B., J.D.
Chris Anderson, B.A., J.D.
E. Jeffrey Banchero, A.B., J.D.
Margreth Barrett, B.A., M.A., J.D.
Paul E. Basye, A.B., J.D., LL.M., S.J.D.
David P. Berry, B.A., J.D.
Gail Bird, A.B., J.D.
Sandra Blair, B.A., M.A., J.D.
Martin Blinder, B.A., M.D.
Neil Boorstyn, B.A., LL.B.
Wayne D. Brazil, B.A., M.A., J.D., Ph.D.*
Olin Browder, A.B., LL.B., S.J.D.
Louis C. Castro, B.A., J.D.
Barbara Caulfield, B.S., J.D.
Marsha Cohen, B.A., J.D.
Irene Cohn B.A., M.A., J.D.
Matthew A. Coles, B.A., J.D.
Carol A. Corrigan, B.A., J.D.
Richard B. Cunningham, B.S., J.D., LL.M. 
Peborah DeMott, B.A., J.D.
John L. Diamond, B.A., J.D.
Howard M. Downs, B.A., J.D.
Paulino G. Duran, B.A., J.D.
Lynn Duryee, A.B., J.D.
George Forman, A.B., J.D.
Ray Forrester, A.B., J.D., LL.D.
James R. Frolik, A.B., M.A., LL.B., B.C.L.
J. Henry Glazer, A.B., J.D., J.S.D.
Karen L. Graf, B.A., J.D.
Brian Gray, B.A., J.D.
Edward Halbach, B.A., J.D., LL.M.
Jerome Hall, Ph.B., J.D., S.J.D., J.S.D., LL.D. 
Amanda Hawes, B.A., J.D.
Candace Heisler, B.A., J.D.
Dan F. Henke, B.A., J.D., M.LL.
Joseph Henke, B.A., LL.B., LL.M.
Ray D. Henson, B.S., J.D.
Nancy Hersh, B.A., J.D.
Herbert J. Hovenkamp, B.A., M.A., Ph.D., J.D.* 
William T. Hutton, A.B., J.D., LL.M.
Allan Hymer, B.A., LL.B.
Richard B. Iglehart, B.S., J.D.
Howard Janssen, B.A., J.D.
Christina Jones, A.B., J.D.
David J. Jung, A.B., J.D.
Mary Kay Kane, A.B., J.D.
Leo Kanowitz, A.B., LL.B., LL.M., J.S.D.
Fern B. Kaplan, B.A., J.D.*
Robert N. Katz, B.A., J.D., M.B.A.
Marvin S. Kayne, B.S., J.D.
Peter G. Keane, B.A., J.D.
Michael A. Kelly, B.A., J.D.
Andria Knapp, B.A., J.D.
Carol R. Kornblum, A.B., J.D.
Janet Neeley Kvarme, A.B., J.D.
Daniel J. Lathrope, B.S., B.A., J.D., LL.M. 
Julian H. Levi, Ph.D., J.D., LL.D.
David I. Levine, B.A., J.D.
Stephen A. Lind, A.B., J.D., LL.M.*
William B. Lockhart, A.B., M.A., LL.B., S.J.D. 
Sharon Mah, B.A., J.D.
Peter Maier, B.A., J.D., LL.M.
John S. Malone, A.B., J.D.
Kenneth Manaster, A.B., LL.B.
Thomas G. Manolakas, A.B., M.B.A., J.D., 
LL.M., C.P.A.
Leo Martinez, B.S., M.S., J.D.
James R. McCall, B.A., J.D.
Fred Meis, B.A., J.D.
Shinichiro Michida, LL.B., LL.D.
Bea Moulton, B.A., J.D., LL.M.
Melissa Lee Nelken, B.A., M.A., J.D.
Steve Neustadter, B.A., J.D.
James R. Nielsen, A.B., J.D.
Leo J. O'Brien, A.B., J.D., LL.M.
Harry G. Prince, B.A., J.D.
Bert S. Prunty, A.B., J.D.
William J. Riegger, B.S.L., J.D.
Stefan A. Riesenfeld, D.J., LL.B., S.J.D.
G. Christopher Ritter, A.B., J.D.
Thomas H. Rothwell, B.S., J.D.*
Rudolf B. Schlesinger, J.D., LL.B.
Louis B. Schwartz, B.S., J.D.
Stephen Schwarz, B.A., J.D.
Warren L. Shattuck, B.A., LL.B., J.S.D.
Joel Shawn, B.C.E., J.D.
Peter E. Sitkin, B.A., LL.B.
Janice M. Smith, B.A., M.A., J.D.
Justin C. Smith, B.S., J.D., LL.M.
William B. Smith, B.A., J.D.
Raymond L. Sullivan, A.B., J.D., LL.M.
Scott Sundby, B.A., J.D.
Samuel Thurman, A.B., J.D., LL.D.
Kevin H. Tierney, B.A., M.A., LL.B., LL.M. 
James Topinka, LL.M., J.D., B.A.
Kathleen Umrein, B.A., J.D.
Gordon Van Kessel, A.B., LL.B.
Bruce Vanyo, B.S., J.D.
Francis R. Walsh, B.S., J.D.
William K.S. Wang, B.A., J.D.
D. Kelly Weisberg, Ph.D., J.D.*
John Whelan, A.B., J.D.
Peter Wilkinson, B.A., J.D.
Vivian D. Wilson, B.A., M.S., J.D.
C. Keith Wingate, B.S., J.D.
Gail Winson, B.A., J.D.
Wayne S. Woody, B.A., J.D.
Randall Wulff, B.A., J.D.
*On leave of absence.
